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ANNUAL  REPORT
OF TH E
TOWN OFFICERS
O F
CASTINE,  MAINE,
F O R  T H E  M U N I C I P A L  Y E A R  E N D I N G
FEBRUARY 2 8 ,  i 9 i 2 .
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H ANCOCK CO U N TY PU BLISH IN G  CO M PAN Y, P R IN T E R S ,-
 1 9 1 2 .
TOW N  O FFICE R S.
1911-12
SELECTM EN , ASSESSORS AND O VERSEERS OF POOR:
Willis A. Ricker, Robert Crosgrove,
TREASURER AND COLLECTOR. 
Rufus O. Parker.
J'
George M. Perkins.
S U P E R IN T E N D IN G  SCHOOL CO M M ITTEE:
' >
Pearl Danforth, Rev. George W. Patterson,
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS, 
Edward H. Carpenter.
John M. Vogell,
W . A. Walker,
Peter Hutchins,
ROAD COMMISSIONER,
William H. Bevan.
LIBR AR Y CO M M ITTEE:
Dr. Edward E. Philbrook,
TOWN C L E R K ,
Frank S. Perkins
John Dority.
ENGINEERS OF FIRE D E P A R T M E N T :
Harry Macomber.
Dr. George E. Parsons.
TOW N A G E N T ,
Charles E. McCluskey
'Dr. George E. Parsons,
AUDITOR,
William A. Walker
BOARD OF H E A L T H :
Rowland B. Brown, John C. M. Gardner.
R E PO R T
O F  T H E
SE LE C TM E N , A SSE SSO R S AN D  O V E R SE E R S
OF T H E  POOR.
A S S E S S O R S ’ R E PO R T.
Real estate, resident. .  • ■
non-resident
V A L U A T I O N .
Personal property, resident.. • <
non-resident
Total valuation...........................................
T A X A B L E  P E R S O N A L  P R O P E R T Y .
111 h o r s e s .................................................................................
1 co lt ...........................................................................................
I 2-year-old ...............................................................................
125 cow s.....................................................................................
4 o x e n .........................................................................................
II 3-year-olds...........................................................................
13 2-year-olds...........................................................................
8 yearlings.................................................................................
58 sheep ...........................................................'.......................
51 s w in e .....................................................................................
Bank stock.................................................................................
Trust Co stock.........................................................................  -
Railroad stock.........................................................................
Money at interest...................................................................
Stock in trade.........................................................................
V e s s e l s .................................................................. - ..................
Small boats...............................................................................
L o g s ...........................................................................................
Automobiles.............................................................................
C arr iages ....................................................................................
Musical instruments..............................................................
F u rn itu re ...................................................................................
Other p ro p e rty .........................................................................
Total personal property
P U R P O S E S  F O R  W H IC H  T A X E S  W E R E  A S S E S S E D .
4
H ig h w a y s ...........................................
Sidewalk, Blake’s to Battle a v e ...
S n o w ...................................................
State road............................................
Street lig h ts ......................................
Memorial d a y ............ ......................
Library, m aintenance.......................
increase, 35c per poll----
Support of p o o r ................................
Com m on schools..............................
Free high s c h o o l...............................
Superintendent of schools..............
T ext-books...........................................
A p p a ra tu s ...........................................
Schoolhouse re p a irs .........................
Current expense.................................
Fire departm ent.................................
Public grounds...................................
D e fic ie n c ie s ........................................
Pipe for cemetery w ater..................
Memorial ta b le ts ...............................
Road at D ice’s H e a d .........................
C ulvert on land George Benjam in.
State t a x ...............................................
County ta x ...........................................
O verlay ................................................
Assessed on 216 polls at $3 each ..........
property at $24 per $1,000
5L IS T  O F  R E S ID E N T  T A X -P A Y E R S .
P R O P E R T Y  O W N E R S .
Adam s, A lfred ....................
Alexander, Mrs Celia..........
Bartram, Walter B .............
Benjamin, G eo rge..............
Bevan, Charles M r s ..........
C h a s ........................
W illia m ..................
B illings, Jo h n ......................
Blake, D a n ie l......................
Mrs W G ..................
W G ..........................
Bowden, A u stin ..................
Frank H ..............
Frank W ...............
R a l p h ..................
H orace..................
B e r t ........ ..............
George ................
Brothers ..............
Joseph, estate •. .
Joseph E ..............
Maria ..................
Brophy, Mrs James, estate
Brown, Edward W ..........
Walter C ................
Burgess, G u y ......................
Brown, Rowland B ............
Walter S ..................
Castine Aqueduct C o ........
Ca6tine Gas C o ..................
Ca6tine Line & T w ine C o .
Castine Water C o ..............
Cate, Jane E, h e ir s ............
Carpenter, E H ..................
Cash, S te p h e n ....................
Castine Coal C o ..................
Chamberlain, A aron..........
Frank ..........
Clark, Charles F ................
J e w e tt ......................
Joseph .....................
A l f r e d ......................
T O T A L
P E R S O N A L  T A X ,
R E A L  E S T A T E . P R O P E R T Y . I N C L D G
P O L L .
6L ist o f  resident tax-payers —  continued.
C ollins, F a n n ie .....................
Colson, George F ................
L e v i............ ..............
W illiam ....................
John, estate.............
Connor, Frederick.................
Robert ..................
E v e r e tt ..................
N orm an..................
Irving L .................
•Joseph, estate........
Coom bs, Augustus C ..........
Colson, P earl.........................
Coom bs, James A ................
Frank J ..................
Mary, h e ir s ..........
Connor, Arthur ..................
Mrs A n n ie ..............
Coom bs, Ned W ..................
C ox, S a r a h .............................
Crawford, Id a ........................
Crie, H D ..............................
Crosgrove, R obert.................
Cunningham , Mrs Edward-
Danforth, P e a r l ....................
Davies, C a r o lin e ...................
Davenport, G eorge, estate.
Datson, Sam uel....................
Dennett, J M illiard..............
John, estate..........
J a k e .........................
Devereux, C o .........................
F erd in an d .........
George, estate ..
Rosm ar .............
Arthur M ..........
C h a r le s ...............
Mrs W illard----
Dodge, A  K .............................
D outhit, R  C .........................
D ouglass, F r a n k ...................
James, estatef. . .
D ority, Jo h n ..........................
Dom ansky, E R, estate . . . .
7List o f  resident taxpayers —  continued.
Dresser, Mrs M a r y ............
John, estate........
Dunbar, B e n n e tt................ .
D u n ca n ................
William . . .
I k e .........................
Samuel, estate. . .
Dunham, Frank, estate . . .
F r e d ......................
Eastern Bay Steamboat CO'
Freeman, M rs.......................
Gardner, J C M .......... .........
H e n r y .................. .
Jotham, e s ta te ...•
t  i  i  t
Isabella M ..............
Mrs S te lla ...............
John, e s ta te ..........
Gott, Charles, e s t a t e ..........
A delbert........................
Grange, P of H, No 250. . . .
Gray, C laren ce......................
* i.
G e o r g e ........................
Ernest ........................
E llis ...............................
Isaac .............................
James, estate..............
Leslie C ......................
Rodney ........................
Grindle, M elvern ..................
James H ..................
B ert..........................
S u m n e r..................
F ran k ......................
Mrs H elen..............
N o rm an ..................
Henry H ................
Gross, Joh n ............................
Hackett, J o sep h ....................
Hall, D an a...............................
Hale, Thom as E ....................
Harding, M in a .......................
Harmon, M ichael..................
Harper, C  W ...........................
L aw ren ce.......... ..
8'Hatch, Edw ard................
t
Harper, Sarah K ..............
Hatch, Jam es....................
Mrs O t i s ..............
Haskell, D a v id ................
Hibbert, John I, M rs*.• .
Hitchcock, M e d o ra ........
D a v id ............
Hooke, Mrs F ra n k ..........
W illiam  F ..........
L u cy A , estate..
Mary W ..............
Hooper, Charles H ........
Frank ................
Warren P ...........
& M a y o ............
N o ah ..................
M erton..............
Hutchins, Peter................
Howard, R a y ....................
H utchins, Isabella..........
Hooper, W H ..................
H utchinson, Isaac, estat<
Jordan, W alter.................
Jude, W  F .........................
Jones, C F red ..................
K elley, James A ..............
Edw ard........ .
Laskey, N e ttie ................
Law rence, W  M ...............
Leach, G ilb e r t .................
Everett .................
Lew is, C h arles.................
Littlefield, L e o n ...............
L ow ell, H ow ard...............
Littlefield, S tep h en ........
Lew is, F ran k ...................
Littlefield, Fannie, M rs. 
M cKinnon, G e o r g e .. . . .  
M cCluskey, C h a rles . . . .
.Macomber, H a r r y ..........
M clntire, A lb e r t .............
M ills, F re d .........................
Macomber, Prudence . . .
L ist o f  resident tax-favors— continued.
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L ist o f  resident taxpayers —  continued.
M cClintock, W a lte r ..........
Macomber, Scott, estate • •
M ills, Roland A ..................
John............................
M cLaughlin, John..............
Methodist church society.
Morey, A rthur G ................
Charles....................
J o sep h .....................
E d w a r d ..................
George W ...............
O tis, estate.............
S ylvester................
W a lte r ....................
W illiam H ..............
A d n ah ......................
Moran, M ike........................
Morgrage, B radley ...............
A n d re w ............
Frank C ............
W illiam  H . . . .
Nellie ...............
Norton, R alp h .....................
Nickerson, F re d ..................
Norton, James H ................
Jeremiah, estate • •
Noyes, Nelson P ................
E th e l.........................
Samuel T , h eirs•••
Ordway, E d w in ..................
A m a n d a ...............
W ilb u rt................
Mrs James............
Olsen, O scar........................
Peaseley, J a m e s ..................
Parker, Bert P .....................
& W e sc o tt............
Mrs J H .................
Otis H ....................
Parsons, George E ...............
Patterson, A r th u r ..............
George W ........
Brothers ............
W illiam  J ..........
1 0
List o f resident tax-payers — continued.
Patterson, Andrew . . . .
Charles........
Payson, W ill S ...............
Perkins, Fred J ..............
Charles R ........
Charles, M rs
Frederick A  
Harold..............
George H . . . .
J o e l ..................
Francis R  . . . .  
Franklin B . . .  
Mrs Frederick 
George M . .  • • 
George W . . . .
James Y ........
Mrs Ames . . . .
Julius F ..........
Mrs Lydia* • •.
Maria L ..........
Mrs El i sha. . .  
Miss A g g i e . . .
S e w a l l ............
Peterson, Mrs Joseph..
Philbrook, E E ................
Porter, M a ry ..................
Rea, Frank E .................
John F, estate . . . .
Redman, E ph raim ........
Richardson, Albert . . . .
Charles >..
Redman, James...............
Richardson, Ellen E . . .
Ricker, Mrs A  A ..........
W illis A ..........
Florence M» • . .  
Sargent, W  H, h e ir s . . . .
Saunders, H arry............
Sargent, W  G .................
rSawyer, R u s s e ll ............
Charles F ........ .
Charles L ........ .
Jeanette, heirs. 
John G, sr . . . .
I I
List o f resident tax-payers —  continued.
Sawyer, Fred ..................
John G, j r ..........
Shepherd, Hannah P . . . .  .
Seybt, E Julian................
Smallidge, Charles..........
Smith, William, estate.*.
Snow, Mrs Joh n ................
Staples, A llard ..................
L e w is ................ .
Justus................ «
Stevens, W  G ..................
C u r t i s ..............
Steele, W il l ia m ................ .
Stover, Freeman N ..........
Swansen, A ugu stu s ..........
Thombs, A rth u r ...............
John....................
E u g e n e ..............
H arry ................
Turner, James F ............ .
Tilden, Sarah, e s t a t e . . . .
Varnum, I r a ......................
Veazie, Mrs Charles H . •.
Vogell, Alice M ................
John ......................
Frederick .......... .
Walker, C a r l ......................
William A ..........
Wardwell, George........
Ward, W ilbur....................
Wardwell, Mrs B a rk e r . ..
Barker..............
C a r l ..................
Robert, estate ■ 
Roland B ........
Virgil P . 
Charlie . •
Webber, Julian . .  
Webster, George 
Charles 
William
Emery
Albert
Eugene
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L ist o f  reside7it taxpayers—  continued.
Webster, James A ..........
Littleton ........
' M e r r i t t .............
Stephen, estate
Weeks, George H ..........
Walter J .............. -
Wescott, Josephine........
Weeks, Mrs G e o r g e ........
Wescott, P a u l ....................
Mrs G e o r g e ----
Henry, estate •. 
Jeremiah, estate
Russell J ............
West, Edward B ................
Whiting, John P ..............
Witham, G r o v e r ..............
Wilson, Charles................
Witham, Charles, estate..
F ran k...................
Witherle, A m y ..................
Jane R ..............
A n n a ................
Williams, Mary, estate . . .
Wood, Frank P ................
Charles P ..............
Wescott, D av id ..................
Abbott, Margaret J ..........
Acadian Hotel C o ............
Avery, J o h n ........................
Ames, J B, estate..............
Baldwin, Florence............
Baker, Mrs F  W .................
Mrs M a r y ..............
Bates, Mrs C F ....................
Blake, Miss D o r o t h y ---- -
Brastow, Mrs Martha . . . .
Blodgett, Joseph..................
Butler, Frederick H ..........
Cattell, Dr H W ................
Clark, W il l ia m ....................
Collins, Williard, estate • • <
Cushing, Sarah M ..............
Conley, S u san .................... .
r 3
L ist o f  non-resident tax-payers —  continued.
Folsom , Mrs A H ............
Gay, R o b e r t ........................
Gilbert, B S ......................
Gray, Sherm an..................
Grindle, D r J W ..............
M elvern..............
Harris, E K ..........................
Hatch, Mary K ..................
Haines, Mary K ................ -
Herrick, O rlando..............
Hobbs, Mrs H B ..............
Hosmer, Miss M ................
Johnson, D aniel................
Lyons, Mrs Etta B ............
Keener, W  A ......................
L ittle , C a r o lin e ................
Linnard, G  B ....................
Lufkin , George E ............
M cLaughlin, H en ry........
M cClintock, Mary G  . • • •
Morey, Edwin, estate . . . .
Charles E ..............
N orth, M r ..........................
Newell, Nelson P ..............
Perkins, Mary H ..............
Mary W ..............
Pierce, W alter C ..............
Pol, Bernhard....................
Potts, Sherman W ............
Randall, Charles E ..........
Robinson, Mrs A  A, heirs
Mrs B B ..........
Schenck, C  C .................... .
Shelton, F re d e ric k ............
Smith, Mrs F r e d ...............
F red .........................
&  B a r t le t t ............
Talbot, E liz a b e th ............
Turner .................................
T w in in g, Mrs E H  B . . . .
Union Trust C o ................
Veazie, John....................
Vo lkm an...............................
W arren, R a y m o n d ..........
W alker, E P, estate..........
Wescott, M a rth a ...............
W heeler, George A ..........
Wilson, R u f u s .................. <
Mrs C  G - . . . ------
P h o eb e................
W aterman, L u c y ...............
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R E P O R T  OF O V E R S E E R S  O F  T H E  POOR.
Balance from 1910-11........
A p p ro p ria te d ......................
Received State, Riley acct- 
Melvern Grindle 
Sumner “
James “
Ned W allace----
_ #
Pd. for Henrietta Sawyer : Doctor, $2; board,
$ i5 6 .......................................................................
Mrs Henry Chamberlain: Shoes, $1030;
supplies, $94 8 3 ...............................................
William Finch : B o a r d ..................................
E W  Howard: Rent, $72; coal, $1650; 
wood, $350; clothes, $250; supplies,
$36 2 0 ................ ................................................
Edward Wallace, r o o m .................................. •
Charles Snowman, board and room..............
Charles Webster : Board and room, $6; bed
and bedding, $4 9 5 .........................................
James Grindle and family : Rent, $75 ; sup­
plies, $112 0 9 .................................................
Charles Howard and family : Supplies----
Charles Lewis: Rent, $60; water, $14----
Samuel Datson, burial expenses....................
Overdrawn
Samuel Datson was killed by accident, and, as he had 
no property, the town had to pay the burial expenses.
You will note that we have received the sum of 
$331 .65 on account of our bill against the State for ex­
penses of Terence Riley. There is still a balance of 
about $600, but whether the law is such that it can be col­
lected is a matter that has been referred to the next legis­
lature, together with accounts from other towns of a simi­
lar nature.
S T A T E  A C C O U N T .
Pd. Mrs Orinda Benson, aid • 
Received from State to date ..
O v e r d r a w n ........
W . A .  R i c k e r ,
R o b e r t  C r o s g r o v e ,
G e o r g e  M. P e r k i n s ,
Overseers o f  the Poor;
*IS
\ i
SE LE C T M E N ’S S T A T E M E N T .
C U R R E N T  E X P E N S E S.
A p p ro p riated ...................................................................
Historical ta b le ts .............................................................
Balance from 1910...........................................................
O verlay...............................................................................
For weir permits :
Ralph W ardw ell...........................................................
Ephraim R e d m a n .......................................................
Penobscot Bay Fish Co ...........................................
Eugene Thom bs...........................................................
G A  B enjam in...............................................................
Henry Grindle...............................................................
Nellie M orgrage...........................................................
Bradley M orgrage.......................................................
T E  H a le ........ ...............................................................
C  F  B ates.......................................................................
W illiam  V eagu e...........................................................
V irg il and George W ardwell.....................................
Mrs L ydia  P e rk in s .....................................................
John D o rity ...................................................................
Dr Saunders ...............................................................
D og tax refunded.............................................................
George M cKinnon, billiard ta x ...................................
Com m ission on telephone...........................................
Animals k ille d ..................................................................
Railroad and telegraph ta x ...........................................
Supplementary t a x .........................................................
Pd. for reports........................
brown-tail m oth s............
board of health notices. •’
Dunton & M o rse ............
a u d ito r ...............................
police, Joel Perkins........
A  G M o re y ..........
Harry Macomber 
J G  M G ard n er..  
Adelbert G ott . . .
R  D  P a r k e r ........
C  R  Perkins . . . .
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Pd. A ugustus Coom bs, w a rra n ts ..........................
D r Parsons, examination Spurling, $5; 
board of health, $14; births and deaths,
$5-25 ..................................... .............................
Sewall Perkins, painting h e a rse ....................
wood for election b o o th s ..................................
Ned Coom bs, work on b o o th s........................
O H Parker, care of c lo ck ................................
town books and supplies...................................
garbage t e a m .......................................................
D r Philbrook, exam ination Spurling $5;
births and deaths, .75.....................................
A lbert W ebster, water trough* * ......................
W alter W eeks, election c le r k ..........................
A  M Devereux, “  .............................
W  S Brown, “  .............................
J Seybt, p r in tin g .................................................
Maine R egister .....................................................
J E Bowden, dirt for tro u g h ............................
R  O Parker, collecting taxes, $273; ex­
pense, $5 ; salary as treasurer, $ 4 0 ..........
discount of ta x e s .................................................
rebate on ta x e s .....................................................
W  A  Ricker, sa lary.............................................
' Robert Crosgrove, s a la r y .................................
•George M Perkins, “  .................................
memorial ta b le ts .................................................
Prank Perkins, town clerk ................................
David W escott, police, $2; work on 
booth, $1.25.......................................................
T o  new account $311 00
T R U S T  A C C O U N T S .
IS A D O R E  C O R N W A L L IS  T R U S T  F U N D .
Received in terest.....................................................................  $2 85
Paid care of cemetery lo t................................................... ,* • 2 85
J A M E S  O W E N  T R U S T  F U N D .
Received interest.....................................................................  $1 65
Paid care of cemetery l o t .................................................... 1 65
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H AW ES T R U S T  FU N D .
P rin cip a l.
Bangor savings b a n k .. ........ ..........................
Penobscot savings bank.................. ..............
Paid cement walk account
Balance to new account
Interest.
Bangor savings b an k........ ...........................
Penobscot savings bank . . ...................
Pd. Mrs Clara Stearns
O rdw ay............
Ann Grindle •. 
Frank Hooke . 
Mina H arding. 
James Gray . . .  
Joseph Connor 
p o stage.............. • • .
E M E R SO N  H A L L .
Received sale of furnace E M L o w ell....................
Deficiency 1 9 1 1 ..........................................................
Rent of h a ll................ ............. ............................
Pd. Castine W ater C o .........................
supplies............................................
R  B Brown C o, co a l....................
Castine Gas C o .......................... . .
Ned Coom bs, repairs to d o o r ... 
Charles Perkins, repair c lo s e t...
R  B Brown Co, sundries...............
* rubbish from cellar.......................
Leon Littlefield, w ork on roof. • 
W alter Jordan, “  “  “  . . .
W  H Hooper, c o a l........................
Charles Perkins, jan ito r...............
T o  new account
i8
S T R E E T  L IG H T .
Appropriated . . . . . .
Balance from 1911 * 
Sale of chim ney • . .
*
Pd. Edward F in ch ....................
R  B D u n n in g ....................
Fred Perkins, j r ..............
W  II Hooper.......................
T o  new account.
S E W E R S  A N D  D R A IN S .
•  1
Balance on h a n d ................................................. .............
Culvert on land George B en jam in.............. .............
Sewer entrance, John H ibbert.......... ...........- ..............
William W ebster.................. ............
Pd. W PI Bevan, Pd. Frank Grindle,
Joseph Clark, Peter H utchins,
George M Perkins, James Kelley,
Fred Perkins, Pearl Colson,
David Saw yer, W ill Harper,
Justus Staples, W illiam  Webster,
W  E Ordway, W  H Hooper, cement,
R B W ardwell, W illiam  Dunbar,
George Bowen, Charles W ebster,
Melvern Grindle, Bert Grindle,
Bert Bowden, W illie G ray,
Brainard Steele, line and pails,
salt, A  W  Clark, pipe,
Fred Perkins, W  P Hooper,
%
T o new account .................. ..
S T A T E  R O A D .
Appropriated.............................................................
Received from S ta te ...............................................
Deficiency r a is e d ...........................................
*9
)
Pd. E C Bowden, Pd. W  F  Dunbar, $
James Redman, J W  Bowden,
R B Ward well, Carl V  Perkins,
J E Bowden, Joseph Clark,
Irvin Connor, G eorge M Perkins,
F  L  Redman, Warren Blake,
Max Leach, W  E  Ordway,
James Hatch, Paul W escott,
Harry Butler, Littleton W ebster,
A  R  Bowden, David H itchcock,
Mial Perkins, James Grindle,
W  H Hooper, cement, N orth East Metal Culvert
freight on pipe, Co, pipe,
Allard Staples, A  W  Clark,
N H B ragg Co, drills,
O verd raw n ..*  ..............................
H IG H W A Y .
Appropriated 
Deficiency . • •
Paid orders commissioner.
To new account.
S ID E W A L K .
Appropriated walk to head................................
Balance from last y ea r.................. *............ * . . .
Paid orders com m issioner..................................
To new account.............................
S N O W .
A pp rop riated .................. *............................ .
Balance from last y e a r.................................
Paid orders commissioner
Overdrawn
2 0
C O M M O N  S C H O O L S .
A p p ro p ria ted ....................
Balance from last y e a r . . .  
State school and mill tax
Common school f u n d . . . .
Cash for platform ............ .
Miss Douglass, overpaid. 
Interest school f u n d . . . . . 
From S t a t e .........................
Pd. common school, orders superintendent -
HIGH S C H O O L .
A p p ro p ria ted .............
T ow n  of Penobscot..
O rland........
P a lerm o.. . .  
W h itf ie ld . . .  
Brooksville-
S t a t e .............................
Deficiency r a is e d . . . .
Pd. high school, orders supt
teachers
janitor.
fuel
T o  new account
I N S U R A N C E , A P P A R A T U S  A N D  SU PPLIES.
To new account
Appropriated . . .  . 
Sale of s to ve . . . . .
platform . 
Deficiency raised.
Paid orders supt-
teachers 
janitors, 
fuel . . . .
Overdrawn
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Appropriated • 
Deficiency raised
Paid orders supt.
T o new account
S C H O O L H O U S E  R E P A IR S .
A p p ro p ria ted .............................
Balance from last y ea r............
Paid orders superintendent • *
T o  new account*
S U P E R IN T E N D E N T  O F S C H O O L S .
A p p ro p riated ................
Balance from last year.
I
Paid orders superintendent
T o new account
Appropriated. 
Deficiency . . .
Pd. deficiency..............
orders committee
»
To new account
I N C R E A S E .
Appropriated ..................................................
D e fic ie n c y .........................................................
From State.......................... ..............................
Pd. deficiency............ .
orders committee
Overdrawn.
T E X T -B O O K S .
P U B L IC  L IB R A R Y .
M A I N T E N A N C E .
22
Received Waldo T rust Co 
Balance from i q i i ...- . . . .
v
. r
IN T E R E S T .
Pd. C ity  N ational............
trustees school fund
T o new account.....................................
' ' • , . • -V
F IR E  D E P A R T M E N T .
A p p ro p ria ted .................................................................
D e fic ie n cy .......................................................................
Pd. d efic ien cy .............................................................
Castine W ater Co, r e n t a l ..............................
W  H Hooper, t r u c k in g ....................................
J M Vogell, new hose cart and connections
Overdrawn.............................................
P U B L IC  G R O U N D S.
A p p ro p ria ted ...............................................................
for water p ip e .....................................
Mrs Joseph Dunbar lo t ...............................................
Deficiency raised.........................................................
Pd. Harry Thom bs, pipe and work .
W illiam  H arper.............................
F  R  P e r k in s ..................................
W illiam  S te e le ...............................
Edward F in c h .................................
Bert G r in d le ...................................
W  H B evan .....................................
Castine Water C o ........................
W  H Hooper, t r u c k in g ..............
M elvern G rindle.............................
- i >
John M ills, cutting t r e e ..............
deficiency, 1 9 1 1 .............................
J
Balance on hand
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M E M O R IA L  D A Y
Appropriated..............................
Paid R  B Brown, commander
CEM EN T W A L K S .
IN F R O N T  OF M R S . B .
Pd. Joseph C lark, labor, $ 
George M cKinnon, labor, 
George Benjamin, gravel, 
Samuel Datson, labor, 
W illiam  Harper, “  
Henry Grindle, team. 
Littleton W ebster, labor, 
W  P Hooper, team,
‘ A  W  Clark, nails, etc,
R  B Brown Co, supplies,
b . r o b i n s o n ’ s , p e r k i n s  s t r e e t . 
7 44 Pd. George Bowden, jr, lab,
8 12
4 00
7 00
8 00
H 23 
6 08
5 40 
75 
32
T  E Hale, team,
Melvern Grindle, labor, 
Charles Norton, “
W  H Bevan, tm and lab, 
J C  M Gardner, labor,
C A  Bevan,
Frank Bowden, “
W H Hooper, cement,
Received Mrs B B Robinson 
Hawes fu n d ..........
• . .
This walk is 363 feet long, 3 feet, 9 inches wide, and 
cost $1.49 per square yard.
IN  F R O N T  OF M IS S  L U C Y  G A Y ’ S ,  M A IN  S T R E E T .
Pd. W  H Bevan, tm, labor, $14 60 Pd. W  P Hooper, team, 
Littleton W ebster, “  9 90 H arry Sawyer, labor,
Frank Bowden, “  5 67 James H atch, “
W  H Hooper, cement, 27 00
Received Miss G a y .....................................................  $32 67
Hawes fu n d .................................................  3267
This walk is 96 feet long, 3 feet, 6 inches wide, and 
cost $1.76 per square yard.
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S T A T E M E N T  O F  A C C O U N T S
Current expense........
Support of p oor........
M em orial d a y ............
Emerson h a ll..............
In terest........................
L ib ra ry :
M aintenance..........
In c re a se ..................
Fire departm ent........
Street l i g h t s ..............
H ig h w a y ....................
S idew alk......................
S n o w ............................
State r o a d ..................
Sewers and drains - - •
Public grou n d s..........
Road at H ead..............
Com m on sch ools-•• 
teachers - - • 
janitors •••
f u e i ............
A p p a ra tu s ..................
T ext-b ooks................
Schoolhouse repairs-
S u p erin ten d en t........
Free high school - - - -
teachers - - 
janitors - - -
f u e l ..........
D eficiencies................
28, 1912. Advise
fo r
P a id . Over. Balance. iar2-ig
State tax w ill be about $3,514.24. County tax will be about $724.63. 
Cash on hand, as per treasurer’s report, $2,094.42.
The annual town meeting will be held at Emerson 
hall on Monday, March 18, at 9 o’clock in the forenoon.
The selectmen will be in session at their office at 
8.30 o’clock in the forenoon to revise the list of voters and 
transact any other necessary business.
W. A. R i c k e r ,
R o b e r t  C r o s g r o v e ,
G e o r g e  M. P e r k i n s ,
Selectmen.
T O  F E B .
R e d  d.
fT A X  C O L L E C T O R ’S R E P O R T .
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R. O. P a r k e r , Collector.
Amount committed..............
Amount collected..................
Supplementary t a x ..............
G  O Bowden, 1910 poll tax
T R E A S U R E R ’ S R E P O R T .
R. O P a r k e r , Treasurer.
T o balance to new account.............................................
temporary loan...........................................................
State and mill fund t a x .............................................
common school fu n d .....................................
railroad and telegraph ta x .............................
roads ..................................................................
free high school to 1 9 1 0 ...............................
July, 1 9 1 1 .....................
pensions, 1 9 1 0 .................................................
1 9 1 1 .................................................
Mrs Benson...................................
for Riley account presented.........................
school account............................ ...................
library account, 1910.................................................
animals killed.............................................................
dog licenses refunded...............................................
interest, Waldo Trust C o .........................................
school fu n d ...................................................
James Owen f u n d ..................................................... .
Isadore Cornwallis f u n d ..........................................
town of Penobscot for high school tu ition........
Orland 
Palermo 
Whitfield 
Brooksvilh 
Penobscot
school apparatus a c c o u n t .........................................
common s c h o o l ...........................................................
Nellie Douglass...........................................................
Emerson hall.................................................................
sale of f u r n a c e .............................................................
F  S Perkins, dog licenses.........................................
Mrs B B Robinson, cement w a l k ...........................
Hawes fund .................................................................
2 6
Pd. M iss L u cy Gay, cement w alk ................
George M cKinnon, billiard ta x ..........
Mrs Joseph Dunbar, cemetery lo t----
Ned W allace............................................. -
Melvern G r in d le .....................................
Sum ner G rindle.......................................
James G rin d le ..................................... ‘ • • •
John Hibbert, sew er..............................
W illiam W ebster, s e w e r ........................
Ralph W ardwcll, weir p e r m it..............
Ephraim  Redman, “  “  ..............
Penobscot Bay Fish Co, four permits 
Eugene Thom bs, “
G  A Benjamin, “
Henry Grindle, “ •
Nellie M orgrage, “
Bradley M orgrage, “
T E H a l c ,
C F  Bates,
W illiam Veague, two “
V irg il and George W ardwell, “
Lydia Perkins, “
John D ority,
D r Saunders, “
com m ission on telephone, “
John Thom bs, lamps chim ney, “
Rec’d from R O Parker, collector
C r .
By paid State ta x .....................................
county ta x ...................................
State pensions.....................................
dog licenses................................
selectmen’s orders.............................
cash in treasury.................................
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‘  ! •
R E P O R T  O F  H IG H W A Y  C O M M ISS IO N E R .
Appropriated ...........................................................................
Balance on h a n d .....................................................................
Pd. M J Harmon, $2 22 Pd. Leon Littlefield,
F E W itham , 1 43 R  B Wardwell,
W  E Ordway, 66 A  K  Dodge,
W  H Brown, 2 00 Joseph Clark,
P F  Hutchins, 1 80 F  H Grindle,
Arthur Connor, 89 Sam Datson,
W G Sargent, sand, 2 10 L ittleton  W ebster,
P E Bowden, 2 33 A  R  Bowden,
F A D ouglass, 88 Ned Douglass,
J Kelley, 1 22 W  H Hooper,
J Swanson, 1 33 W  P Hooper,
Bert Bowden, 1 22 Henry Grindle and teams,
Joseph D Gray, 1 05 J Swanson,
W  E Ordway, 4 66 M J Harmon,
C F  W ardwell, 1 79 R B W ardwell,
A  K  Dodge, 2 80 W  W L u fkin ,
P F  Plutchins, 4 22 Leon Littlefield,
F  H Grindle, 5 22 Robert Connor,
W alter Morey, 4 18 S A  Morey,
W illiam  Morey, 3 74 C W Richardson,
C F Lew is, 1 00 F A  Perkins,
J P Gray, 1 33 Owen Staples,
P W W escott, 1 66 George Fay,
Horace Leach, 1 23 C L  Sawyer,
James Hatch, 4 00 A rthur Sawyer,
D Hitchcock, 67 George Bowden,
James Redman, 2 56 Jake D ennett,
H W  Macomber, 7 22 W  H Jordan,
E J Redman, 4 00 Colby Gray,
James K elley, 7 00 Bert Bowden,
Ray Howard, 3 00 B F  Steel,
W illiam  Steel, 3 75 M PI Connor,
Rodney Gray, 6 22 C W  Leach,
Melvern Grindle, 1 33 Ralph Norton,
W H Bevan, 16 18 J E Bowden,
D Blake, 3 74 E C  Bowden,
Walter W ilson, 3 52 Charles W ilson,
Carl V  Perkins, - 1 55 A  R Bowden,
E L Redman, 4 09 E E & E H W ebster,
28
Pd. Geo M Perkins, Pd. J W Bowden,
W  H Hooper, Geo M Perkins,
Littleton Webster, Burton Devereux,
Bradley Morgrage, J E Bowden,
Chas Wilson, E E Webster,
E H Webster, Chas Norton,
J A  Morey, W II Bevan,
Bert Bowden, Fred Gross,
Overdrawn. ..................................
H IG H W A Y .
Appropriated ..................... .................................
Deficiency ........................... .................................
Pd. P F  Hutchins, Pd. Sumner Grindle,
Joseph Clark, Melvin Grindle,
Joseph Clark, Bert Grindle,
T  E Hale, Geo McKinnon,
F A Perkins, W Harper,
J II Grindle, W  H Bevan,
Melvern Grindle, F  E Witham,
George W  Bowden, Edwin Ordway,
Geo McKinnon, W E Ordway,
W  Harper, Bert Grindle,
C Norton, W Harper,
David Sawyer, W II Bevan,
Samuel Datson, G M Perkins,
C L  Sawyer, W  P Hooper,
J Hatch, II P Lowell,
II P Lowell, W H Bevan,
Max Leach, Wm Harper,
W H Bevan, Bert Grindle,
S Grindle, A  Staples, iron work.
Henry Grindle, W H Hooper,
W  G Sargent, sand, Mial Perkins,
W  II Hooper, R  A  Mills,
A  W  Clark, nails, E L  Redman,
R  B Brown Co, oil, W  H Bevan,
E C  Bowden, P W  Wescott,
Mial Perkins, A  R  Bowden,
E L  Redman, Geo M Perkins,
; 29
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Pd. D Blake, Pd. T  E  Hale,
Geo M Perkins, J H Grindle,
J E  Bowden, Charles W ilson,
C Y  Perkins, Bert Grindle,
Edwin Ordway, M elvin Grindle,
R  B W ardwell, W  H Bevan,
W  E Ordway, Bert Bowden,
Clifton Finch, Geo M Perkins,
C Norton, W G ray,
Henry Grindle, B F  Steel,
David Sawyer, W  H Hooper,
Joseph Clark, W H Bevan,
Geo W  Bowden, W  H Hooper,
Samuel Datson, Joseph Clark,
Melvern Grindle, Henry Grindle,
F  H Grindle, W  H Hooper,
T o new account*
S ID E W A L K  A C C O U N T .
P L A N K  AND E A R T H  W A L K S .
Appropriated.............................................................................
Balance to new account.........................................................
Pd. W  H Bevan, $ 5 70 Pd. F  A  Perkins,
Bert Grindle, 7 70 W  H Bevan,
W  H Hooper, lumber, 46 62 A W  C lark, nails,
Melvern Grindle, 2 00 W  Harper,
W  H Bevan, 24 28 W  H Bevan,
W  P Hooper, 50 W  H Bevan,
W  Harper, 3 58 Bert Grindle,
W  H Hooper, lumber, 24 18 W H Bevan,
W  H Hooper, lumber, 7 43 T  E  Hale, lumber,
W  H Bevan, 11 88 W  H Hooper, lumber,
A  W  Clark, nails, 2 22 W  H Bevan,
W  H Hooper, lumber, 2 28
W . H. B e v a n , R oad Commissioner.
T o new account-
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R E P O R T
O F T H E
S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S .
To the Citizens o f  Castine:
■C j ' * • ?  ' ’
I beg to submit my report as superintendent of 
schools for the past year.
Mr. Peckham very unexpectedly resigned his position 
as principal of the high school a few days before the 
opening of the fall term, and after two weeks, during 
which time Mr. R. O. Brewster substituted, the committee 
secured the services of Mr. C. F. Leadbetter, who has
• j  '  >• •
filled the position very acceptably.
Last October the committee gave a leave of absence
/  * '
to Miss Hooke to enable her to accept an invitation to
spend the winter with friends in Hawaii, and Miss Carrie
Perkins was appointed to fill the vacancy during her ab­
sence. Both teachers in the rural schools resigned last 
June, and their places have been taken by others who 
were engaged for the entire year. With the exception of 
some minor criticisms, due mostly to inexperience, the 
work in both schools has been very satisfactory.
Last spring one side of the roof of the Emerson 
school was reshingled, and the interior was entirely reno­
vated. Extensive repairs were also made in the Steele 
school.
At the request of Miss Douglass, the committee last
. - T i •
spring voted to engage an assistant to help her in the de­
tail work of the classes. This has enabled Miss Doug­
lass to give all of her time to the recitations, which has
‘  l ’.  1  ‘  '  '  *  <  4  ’ ’  .  » •  -  ‘  I
raised the standard of efficiency in the school.
%
Ill The committee also increased to twelve weeks the 
length of the school terms in the rural schools, and this
■  makes them the same length as the town schools. In
■  view of the fact that it is impossible to obtain as experi­
enced teachers for these rural schools, on account of the
I  money available for salaries, it was only a matter of jus-
II tice to those scholars to have as many school weeks as the 
children in town.
1 Although these additional three weeks are of great 
|  benefit, the scholars are still at a great disadvantage in 
I comparison with the scholars in the town schools, and it is 
I to be regretted that some arrangement cannot be made to 
I give all of the scholars in town the same instruction. The 
plan of having the rural children brought in to the village 
schools has many advantages over the present arrange­
ment, and is well worthy of serious consideration.
During the year there were two cases of dismissal 
of boys from the high school on account of misbehavior. 
Attention has been called in previous reports to the neces­
sity of parents keeping in closer touch with the work of 
their children, and once more this matter is mentioned 
with the hope that the parents will realize more fully the 
necessity of co-operating with the teachers in making 
their children learn their lessons and behave themselves 
in the school-rooms. If the teachers are obliged to spend 
their time in discipline, the efficiency of the school suf­
fers, and every scholar has to stand his share of this loss. 
The parents are, therefore, urged to give their personal 
attention to the work their children are doing, so that the 
best results may be obtained.
The balance in the high school account is due to the 
fact that at the annual town meeting in 1909 the defi­
ciency of $515.44 was raised by taxation. This defi­
ciency was caused by the fact that money due us from 
the State had not been paid, but during the past year we
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have received the balance due; so the appropriation for 
the ensuing year can be cut nearly one-half. The law 
requires us to raise at least $850, which amount is recom­
mended.
The work of the teachers has been conscientious and
t
efficient  ^ and the condition of the schools and their equip­
ments are very satisfactory.
I recommend the following appropriations for the en­
suing yea r:
High school, -
Common schools, - 
Apparatus, etc., - 
Repairs, -
Text-books, -
Superintendent’s salary, includ­
ing horse-hire,
Yours respectfully,
E. H. C a r p e n t e r ,
Superintendent.
3 3
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R E P O R T
O F T H E
L I B R A R Y  C O M M I T T E E .
To the Citizens o f  Cas tine:
We submit our annual report as follows r
Added to the library by purchase, 83 new books, at a 
cost of $115.25.
Twelve volumes have been donated as follows: 
Mrs. Fannie Collins, 4; Dr. Alderman, 1 ; Miss Bald­
win, 4; Mrs. Estabroke, 1; Dr. Catell, i ;  Mrs. Twin-
t
ing, 1. We extend our thanks to these friends of the 
library.
Our summer visitors have left on deposit $11. We 
are also indebted to Mr. Baldwin Coolidge for Indian 
relics presented the library.
We recommend for increase and maintenance the 
same sums as last year.
F IN A N C IA L  S T A T E M E N T .
S P E C IA L  A C C O U N T .
D r .
To cash on hand March 1, 19 11.........................................  $11343
received from summer v is ito r s ........................... 110 0
C r .
By paid F  C  M orgrage, repairs............
Balance on hand March 1, 1912............
3 4
I N C R E A S E  A C C O U N T .
D r .
T o amount appropriated by town March, 1911........
recieve from State (1910) .......................................
appropriated for deficiency 1 9 1 0 ............ ............
i
C r .
By paid deficiences of 1910 ......................................
W A  Ricker, new books............................
R B Brown, “  “  .............................
Overdrawn ...................................................
Amount due from State for 1910 will leave a bal­
ance to this account instead of an overdraw.
M A I N T E N A N C E  A C C O U N T .
D r .
T o  amount appropriated by the town March, 1 9 1 1 . . . .  
deficiency for 1 9 1 1 .............................................................
C r .
By paid Wm H Hooper for fu e l .........................
Katherine Davenport, librarian........
Harry Thombs, l a b o r ...........................
Frank Bowden, janitor.........................
A  W  Clark, shovel...............................
deficiency of 1911...................................
Balance on hand, March 1, 1912 
Respectfully submitted.
E d w a r d  E .  P h il b r o o k , 
W il l ia m  A . W a l k e r , 
G eorge  E . P a r so n s .
